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Adapter	  l’évalua.on	  	  
au	  nouveau	  contexte	  de	  l’enseignement	  supérieur	  
	  
-­‐	  Quelques	  déﬁs	  et	  enjeux	  	  
de	  l’évalua.on	  des	  compétences	  -­‐	  
 




Source	  :	  dreams>me.com	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•  Quelques	  contraintes	  et	  quelques	  déﬁs	  
•  Terminologie	  :	  compétences-­‐capacités-­‐acquis	  
d’appren>ssage	  
•  Principes	  à	  la	  base	  de	  l’évalua>on	  des	  compétences	  
•  Comment	  développer	  et	  évaluer	  des	  compétences	  
•  Zoom	  sur	  le	  porMolio	  
•  Pour	  s’en	  sor>r…	  avec	  eﬃcacité	  
2	  
Quelques contraintes 
•  Un	  référen>el	  de	  compétences	  pour	  chaque	  
programme	  (ARES)	  
•  Le	  décret	  «	  paysage	  »	  et	  ses	  trajectoires	  
personnalisables	  
•  Un	  ﬁnancement	  toujours	  en	  enveloppe	  
fermée	  
•  Une	  nécessité	  d’innover	  «	  en	  marchant	  »,	  de	  
réﬂéchir	  en	  con>nuant	  à	  	  




•  S’approprier	  la	  no>on	  d’UE,	  réellement	  
intégrer	  plusieurs	  disciplines	  au	  sein	  d’une	  UE	  
•  Evaluer	  des	  compétences	  et	  non	  des	  acquis	  
d’appren>ssage	  plus	  morcelés	  
•  Evaluer	  la	  complexité	  sans	  risque	  d’une	  trop	  
large	  subjec>vité	  
•  Rendre	  l’évalua>on	  plus	  	  
collégiale,	  en	  cohérence	  avec	  
	  la	  no>on	  d’UE	  
	  
Dans VOS référentiels 
5	  
Dans VOS référentiels 
6	  
L’étudiant	  doit	  être	  apte	  à	  résoudre	  des	  problèmes,	  analyser	  des	  
données,	  reconnaître	  l’essen.el	  de	  l’accessoire,	  établir	  des	  rela.ons	  
entre	  les	  faits,	  les	  lois,	  les	  concepts,	  élaborer	  et	  meEre	  en	  œuvre	  
une	  stratégie,	  s’assurer	  de	  sa	  validité.	  
Iden.ﬁer,	  traiter	  et	  synthé.ser	  des	  données	  per.nentes	  
Analyser	  une	  situa.on	  selon	  une	  méthode	  de	  recherche	  scien.ﬁque	  
Exemple	  1	  
Ingénieurs	  Industriels	  
Dans VOS référentiels 
7	  
L’étudiant	  sera	  capable	  de	  jus.ﬁer	  un	  choix	  d’incidence	  ou	  
d’examen	  radiologique	  en	  fonc.on	  de	  la	  pathologie	  recherchée	  
Adapter	  la	  prise	  en	  charge	  à	  l’état	  du	  pa.ent	  et	  à	  sa	  capacité	  à	  
collaborer	  
Eﬀectuer	  les	  divers	  examens	  et	  par.ciper	  aux	  traitements	  repris	  
dans	  la	  liste	  d’actes	  autorisés	  
Exemple	  2	  
Technologues	  en	  	  
imagerie	  médicale	  
Dans VOS référentiels 
8	  
Analyser	  une	  situa.on	  donnée	  et	  y	  détecter	  les	  points	  forts	  et	  les	  
points	  faibles	  (techniques	  appliquées,	  matériel	  employé,	  disposi.on	  de	  la	  
pièce,…)	  
U.liser	  des	  concepts,	  des	  méthodes,	  des	  protocoles	  dans	  des	  
situa.ons	  variées	  
Concevoir	  des	  projets	  professionnels	  complexes	  
Exemple	  3	  
Kinésithérapie	  
Une	  COMPETENCE	  =	  	  
«	  Un	  savoir-­‐agir	  complexe	  prenant	  
appui	  sur	  la	  mobilisa>on	  et	  la	  
combinaison	  eﬃcaces	  d’une	  
variété	  de	  ressources	  internes	  et	  
externes	  à	  l’intérieur	  d’une	  famille	  
de	  situa>ons	  »	  (p.	  22)	  	  
Terminologie 
Une	  RESSOURCE	  =	  Un	  savoir,	  un	  
savoir-­‐faire	  ou	  un	  savoir-­‐être	  
(adtude	  professionnelle	  ou	  citoyenne)	  








Quid	  de	  l’évalua.on	  
des	  compétences	  ???	  
Principes à la base de l’évaluation 
des compétences  
Tardif 2006, 104 -119 
1.  Rendre	  compte	  d’une	  progression	  dans	  une	  trajectoire	  de	  développement	  ;	  
2.  Mefre	  l’accent	  sur	  les	  	  compétences	  et	  non	  sur	  	  les	  ressources	  ;	  
3.  Déterminer	  les	  ressources	  mobilisées	  et	  combinées	  ;	  
4.  Déterminer	  les	  ressources	  mobilisables	  et	  combinables	  ;	  
5.  Circonscrire	  les	  situa>ons	  de	  déploiement	  des	  compétences	  ;	  
6.  Documenter	  la	  trajectoire	  de	  développement	  à	  par>r	  de	  preuves	  partagées;	  
7.  Rendre	  compte	  de	  l’autonomisa>on	  dans	  le	  déploiement	  des	  compétences;	  
8.  Recourir	  à	  des	  critères	  mul.ples	  dans	  chaque	  évalua>on	  ;	  
9.  Intégrer	  les	  diﬀérences	  individuelles	  dans	  l’apprécia>on.	  
11	  Poumay, M., Leclercq, D. & Georges, F. (2011). L’évaluation des compétences  
Nécessite une situation authentique 
Prégent,	  R.,	  Bernard,	  H.,	  &	  Kozani.s,	  A.	  (2009) 
…c’est-­‐à-­‐dire	  une	  situa>on	  qui	  :	  
• 	  simule	  le	  contexte	  d’une	  situa.on	  de	  travail	  complexe	  (nécessite	  
la	  prise	  en	  compte	  de	  nombreux	  paramètres	  présents	  dans	  le	  
domaine	  du	  travail	  :	  règles,	  éthiques,	  comportements	  humains,	  
budget,	  etc.)	  ;	  
• 	  est	  réaliste	  ;	  
• 	  demande	  aux	  étudiants	  d’accomplir	  une	  réalisa.on	  plutôt	  que	  
de	  simplement	  dire,	  répéter	  ou	  reproduire	  (favoriser	  une	  
démarche	  personnelle,	  pas	  une	  réponse	  toute	  faite)	  ;	  
• 	  favorise	  la	  consulta>on,	  la	  rétroac.on	  et	  l’améliora>on	  (favoriser	  
les	  échanges	  avec	  l’enseignant	  pour	  s’améliorer).	  
12	  Poumay, M., Leclercq, D. & Georges, F. (2011). L’évaluation des compétences  
Développer des performances  
complexes 
13	  
Prégent,	  R.,	  Bernard,	  H.,	  &	  Kozani>s,	  A.	  (2009).	  Enseigner	  à	  l'université	  dans	  une	  approche-­‐programme.	  Montréal:	  Presses	  
interna>onales	  Polytechniques	  
Dans VOS programmes 
14	  
•  Stages	  en	  IRM	  pour	  les	  technologues	  en	  
imagerie	  médicale	  
•  Pédagogie	  du	  projet	  chez	  les	  ingénieurs	  
•  ECOS	  chez	  les	  kinés	  
•  …	  et	  bien	  d’autres	  expériences	  d’intégra>on	  !	  
Les simulations   (et notamment les ECOS) 
16	  
Les projets 
Le vécu professionnel (stages)  
Source	  :	  fr.dreams>me.com	  
Source	  :	  diplomeo.com	  
Source	  :	  croixrouge.fr	  
Thual	  2010	  
(ULg,	  FMV)	  
Les cartes conceptuelles 





«	  Le	  porMolio	  est	  un	  échan.llon	  de	  preuves,	  
sélec>onnées	  par	  l’étudiant	  pour	  rendre	  
compte	  de	  ses	  appren.ssages	  »	  (Tardif,	  2006)	  
C’est	  un	  dossier	  (classeur,	  blog,	  site…)	  qui	  permet	  de	  
collec.onner,	  puis	  de	  sélec.onner	  des	  traces	  
(écrits,	  photos,	  références,	  schémas,	  cartes	  conceptuelles,	  …)	  qui	  
témoignent	  d’un	  appren>ssage	  ou	  même	  d’un	  
développement	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Preuve =  traces + commentaire 
Preuve	  :	  Ce	  qui	  sert	  à	  établir	  qu’un	  fait	  est	  vrai	  :	  	  
preuve	  matérielle,	  convaincante,	  incontestable.	  	  
Traces	  :	  Marques	  laissées	  par	  des	  ac.ons	  ;	  ce	  
qui	  reste	  d’une	  chose	  passée	  
+	  
Commentaire	  :	  Remarque,	  exposé	  qui	  explique,	  
	  interprète…	  
22	  
Georges	  et	  Poumay,	  2013	  
Source	  :	  	  
Geneviève	  Philippe,	  	  
ULg	  
Diaposi.ve	  issu	  	  de	  M.	  Poumay	  &	  F.	  Georges	  (2010).	  L’évalua.on	  des	  compétences,	  Principes	  et	  illustra.ons.	  Liège	  :	  LabSET	   23	  
Preuve  de compétence  
Pharmacie  
Trace	  professionnelle	  	  
documentée	  
24	  
Preuve	  (en	  forma>on	  de	  
formateurs)	  :	  	  
	  
-­‐le	  ﬁlm	  d’une	  par>e	  de	  la	  
séance	  de	  forma>on	  
	  
-­‐les	  explica>ons	  du	  formateur	  
CERTICA	  2012,	  
Julien	  Lefebvre	  
Preuve de compétence 
(certificat  « Certica ») 
Critères d’évaluation  
(non exhaustif) 
•  Complétude	  (fes	  les	  compétences/composantes	  couvertes)	  
•  Validité	  (+	  adéqua>on	  au	  niveau	  déclaré)	  
•  Authen.cité	  (preuves	  incontestables,	  objec>vées)	  
•  Profondeur	  de	  la	  preuve	  (doc.	  riche,	  ac>on	  eﬃcace)	  
•  Étendue,	  diversité	  des	  
situa>ons	  couvertes	  
•  Commentaire	  
–  Être	  explicite	  
–  Fonder	  ses	  commentaires,	  	  
les	  référencer	  (théories,	  	  
auteurs,	  modèles)	  
25	  
Georges,	  Poumay	  et	  Tardif,	  2014	  
Source	  :	  enseignons.be	  Source	  :	  dreams>me.com	  




Pour s’en sortir… avec efficacité   (1/2) 
27	  
•  Exploiter	  la	  ver>calité	  (entre	  cours	  de	  «	  blocs	  »	  
diﬀérents)	  
•  Exploiter	  la	  transversalité	  (entre	  cours	  d’UE	  
diﬀérentes,	  entre	  cours	  et	  stages,	  entre	  progr.)	  
•  Exploiter	  les	  technologies	  (Ecole	  Virtuelle)	  
•  Valoriser	  	  	  -­‐	  les	  appren>ssages	  informels,	  	  
	   	   	   	  	  	  	  -­‐	  les	  engagements	  u>les	  à	  l’ins>tu>on,	  
	   	   	   	  	  	  	  -­‐	  les	  forma>ons	  extérieures	  (MOOCs	  ou	  autres)	  
Pour s’en sortir… avec efficacité   (2/2) 
28	  
•  Commencer	  pe>t	  
•  Impliquer	  les	  étudiants	  dans	  les	  changements	  
•  Compenser	  la	  subjec>vité	  par	  de	  la	  collégialité	  
•  Se	  parler,	  échanger…	  comme	  ce	  soir	  J	  
29	  
Merci de votre attention ! 
Publications consultables et téléchargeables (gratuitement)  
par le catalogue en ligne de l’ULg à l’adresse http://orbi.ulg.ac.be/  
(entrer « Poumay Marianne » sur la gauche) 
Adapter	  l’évalua.on	  au	  nouveau	  contexte	  de	  
l’enseignement	  supérieur	  
-­‐	  quelques	  déﬁs	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  enjeux	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  compétences	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